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T h e  g r o w t h  o f  I o w a  C i t y  in th e  d e c a d e  b e f o r e  
th e  C iv i l  W a r  w a s  n o t h in g  s h o r t  o f  p h e n o m e n a l ,  
th e  p o p u l a t i o n  s o a r i n g  f ro m  1 ,250  in 1850  to  5 ,2 1 4  
in 1860. M o s t  o f  th is  g a in  w a s  m a d e  p r i o r  to  1857, 
the  p r e s e n c e  o f  th e  s e a t  o f  s t a t e  g o v e r n m e n t ,  the  
b e g in n in g  of  c l a s s e s  in th e  S t a t e  U n i v e r s i t y  of 
I o w a  in 1855 ,  a n d  th e  a r r iv a l  o f  th e  r a i l r o a d  on 
J a n u a r y  1. 1 8 5 6 ,  b e in g  h ig h ly  c o n d u c i v e  to  a t t r a c t ­
ing s e t t l e r s .  It s h o u ld  no t  b e  f o r g o t t e n  t h a t  the  
w e s t w a r d  t r e k  o f  th e  p i o n e e r s  h a d  c a u s e d  th e  I o w a  
p o p u la t io n  to  s o a r  f rom  1 9 2 ,0 0 0  to  6 7 4 ,0 0 0  d u r i n g  
th is  d e c a d e .
A  n u m b e r  o f  f a c to r s  c o m b in e d  to s t i f le  the  
g r o w t h  o f  I o w a  C i t y  a f t e r  1857. T h e  r e m o v a l  of  
the  c a p i t a l  to  D e s  M o i n e s ,  th e  e x t e n s io n  o f  the  
r a i l r o a d  w e s t w a r d  b e y o n d  I o w a  C i ty ,  th e  c lo s in g  
of th e  n e w l y  b o rn  S t a t e  U n i v e r s i t y  fo r  lack  of 
f u n d s  b e t w e e n  1858 a n d  1860, a n d  th e  w i th e r in g  
e ffec ts  of  th e  P a n i c  of  1857  c a u s e d  a  t e m p o r a r y  
s t a g n a t i o n  in b u s in e s s  a n d  i n d u s t r y .  T h e  o u t b r e a k  
of th e  C iv i l  W a r  led  to  a n  e x o d u s  of  m a le  v o l u n ­
te e r s  from  b o th  th e  U n i v e r s i t y  a n d  th e  c i ty ,  l e a d ­
ing to  a f u r t h e r  r e c e s s io n  o f  b u s in e s s .
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D e s p i t e  th e  d e p r e s s i n g  in f lu e n c e s ,  th e  Io w a  
S t a t e  G a z e t t e e r  fo r  1865  w a s  i m p r e s s e d  w i th  the  
g r o w t h  o f  th e  A t h e n s  o f  I o w a  d u r i n g  t h e s e  W a r  
y e a r s .  A c c o r d i n g  to  t h e  G a z e t te e r :
T h e  m a n u f a c t u r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  in the  c i ty  a n d  v i ­
c in i ty  a r e  six f lo u r in g  mills, o n e  c a n d le ,  o n e  s o a p ,  o n e  oil. 
o n e  r o p e  a n d  o n e  b r o o m  f a c to ry .  T h e  Io w a  R iv e r  flows 
t h r o u g h  the  c i tv  a f f o r d in g  a n  im m e n s e  w a t e r  p o w e r  w h ic h  
is a s  y e t  bu t  p a r t i a l l y  im p r o v e d .
C h  u r c h e s  -  O n e  B a p t i s t ,  t w o  M e t h o d i s t ,  o n e  C h r i s t i a n ,  
t w o  L u t h e r a n ,  o n e  U n i t e d  P r e s b y t e r i a n ,  o n e  C o n g r e g a ­
t iona l .  o n e  C a t h o l i c ,  o n e  E p i s c o p a l i a n ,  a n d  o n e  l l i n v e r -  
sa l is t .
Lib r a r i e s .— U n i v e r s i t y  a n d  S t a t e  H i s to r i c a l  S o c ie ty .
In  a d d  i t ion  to  th e  a b o v e ,  t h e  M a s o n s  w e r e  r e p ­
r e s e n t e d  b y  t w o  l o d g e s ,  a n d  th e  O d d  F e l l o w s  a n d  
th e  G o o d  T e m p l a r s  b y  t h r e e  l o d g e s  e a c h .  T h e  c i ty  
h a d  t w o  n e w s p a p e r s — th e  I o w a  C i t y  R e p u b l ic a n  
w i th  N .  H .  B r a i n a r d  a s  e d i t o r ,  a n d  th e  S ta t e  P r e s s  
e d i t e d  b y  J o h n  P .  I r ish .  T h e  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i ­
e t y  o f  I o w a  w a s  p u b l i s h i n g  th e  A n n a l s  o f Io w a  
w i t h  T h e o d o r e  S. P a r v i n  a s  e d i t o r .
T h e  s a m e  G a z e t te e r ,  u n a b l e  to  r e p o r t  a n  i n ­
c r e a s e  in c o l l e g e  s t u d e n t s  b e c a u s e  o f  th e  C iv i l  
W a r ,  s t r e s s e d  th e  i n c r e a s e  in A c a d e m y  s t u d e n t s  
a t t e n d i n g  th e  U n i v e r s i t y  f r o m  172 in 1860-61  to  
4 3 4  in 1 8 6 3 - 6 4 .  T h e  G a z e t t e e r  r e c o r d s :
I he  U n i v e r s i t y  . . o c c u p ie s  the  e l e g a n t  s to n e  b u i ld in g
e r e c t e d  for  a S t a t e  H o u s e ,  a n d  a l a rg e  fo u r  s t o r y  br ick
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bu ild ing ,  d e s ig n e d  for  publ ic  ha l l s  a n d  le c tu re  room s .  A n  
a d d i t io n a l  b u i ld in g  is in p ro c e s s  of  e rec t ion ,  a t  a c o n t e m ­
p la ted  cost  of  $25 ,000 .  for w h ic h  a n  a p p r o p r i a t i o n  of  
$20 .000  w a s  m a d e  a t  the  las t  s e s s io n  o f  the  L e g is la tu re .  
T h i s  will e m b ra c e ,  b e s id e s  a n u m b e r  of  r e c i ta t io n  room s ,  a 
sp a c io u s  c h a p e l  a n d  a n  a s t r o n o m ic a l  o b s e r v a t o r y .  T h e  site 
is a b e a u t i fu l  a n d  c o m m a n d i n g  one .  e m b r a c in g  a n  e x t e n ­
sive c a m p u s  h ig h ly  o r n a m e n t e d  w i th  g r o v e s  o f  n a t iv e  fores t  
t rees.
T h e  a n n u a l  in c o m e  o f  th e  U n i v e r s i t y ,  w h i c h  w a s  
d e s c r ib e d  a s  “ m u n i f i c e n t l y  e n d o w e d  b y  th e  G e n ­
e ra l  a n d  S t a t e  G o v e r n m e n t ,  w a s  $ 2 0 ,0 0 0  a n d  th e  
a s s e t s ,  “ in c lu d in g  b u i ld in g s ,  a p p a r a t u s ,  e t c . , “ w e r e  
set a t  o v e r  $ 3 0 0 .0 0 0 .  S t u d e n t s  w e r e  a l l o w e d  a c ­
cess  to  th e  l i b r a r y  “ f ree  o f  c h a r g e “ a n d  a d d i t i o n s  
w e r e  m a d e  to  it f ro m  t im e  to  t im e  “ b y  th e  l ib e ra l i ty  
of th e  T r u s t e e s . “ F o u r  L i t e r a r y  S o c ie t i e s  w e r e  in 
“ s u c c e s s fu l  o p e r a t i o n " — Z e t a g a t h e a n ,  E r o d e l p h i -  
an ,  H e s p e r i a n ,  a n d  I rv in g  In s t i tu t e .  B o a r d  in p r i ­
v a te  fam il ies  v a r i e d  f ro m  $ 2 .0 0  to  $ 3 .0 0  p e r  w e e k ,  
bu t  it w a s  p o in t e d  o u t  t h a t  “ a n u m b e r  o f  s t u d e n t s ,  
b y  r e n t in g  ro o m s  a n d  b o a r d i n g  th e m s e lv e s ,  c o u ld  
r e d u c e  th e  cos t  o f  b o a r d  to  less  t h a n  o n e  h a l f  th e  
a b o v e  a m o u n t .
T w o  f e a tu r e s  o f  l ife a t  th e  U n i v e r s i t y  a  c e n t u r y  
a g o  a r e  e s p e c ia l ly  s ig n i f ic a n t .  S t u d e n t s  of  d i f f e re n t  
s e x e s  w e r e  “ no t  e x p e c t e d  to  ro o m  in th e  s a m e  
b u i ld in g . "  In a d d i t i o n ,  th e  B o a r d  of  T r u s t e e s  h a d  
a b o l i s h e d  th e  tu i t io n  fees  in all d e p a r t m e n t s ;  bu t
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e a c h  s t u d e n t ,  o n  e n t e r i n g  t h e  U n i v e r s i t y ,  w a s  r e ­
q u i r e d  to  p a y  in a d v a n c e  a  m a t r i c u l a t i o n  fee  o f  
$ 5 .0 0  p e r  s e s s io n .  T h i s  c o v e r e d  all  t h e  e x p e n s e s  
fo r  tu i t io n ,  w i th  t h e  e x c e p t i o n  o f  $ 1 0 .0 0  p e r  s e s ­
s io n  l o r  i n s t r u c t i o n  in i n s t r u m e n t a l  m u s ic .
T he  p o p u l a t i o n  g r o w t h  o f  I o w a  C i t y  b e t w e e n  
I 8 6 0  a n d  1 8 7 0  w a s  no t  c o m m e n s u r a t e  w i t h  o t h e r  
I o w a  c i t ie s ,  m o s t  o f  it o c c u r i n g  d u r i n g  th e  p o s t  
C iv i l  W a r  p e r i o d .  H o l la n d  s I o w a  C i t y  D ir e c to r y  
f o r  1 8 6 8 - 1 8 6 9  w a s  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  th e  f u t u r e  
p r o s p e c t s  o f  I o w a  C i t y ,  p a r t i c u l a r l y  m a n u f a c t u r ­
i n g :
F o r e m o s t  a m o n g  th e m  s t a n d s  th e  g r a in  a n d  f lour ing  
mills, o f  w h ic h  th e  c i ty  h a s  five, w i th  a n  a g g r e g a t e  d a i ly  
g r i n d i n g  c a p a c i t y  o f  3 .0 0 0  b u s h e l s  7 T e  oil f a c t o r y  of  
C l o s e  Bros,  c o n s u m e s  y e a r ly ,  7 5 ,000  b u s h e l s  o f  flax seed  
A d j a c e n t  to the  c i ty  is th e  v i l l a g e  of  C o ra lv i l l e .  w h e r e  is 
s i t u a t e d  th e  m o s t  i m p o r t a n t  m a n u f a c t u r i n g  i n t e r e s t s  of  
J o h n s o n  C o u n t y  the  H o m e  W o o l e n  a n d  P a p e r  M i l l s  of  
C l o s e  Bros .  T h e  f o r m e r  h a v e  a m o n t h l y  c a p a c i t y  of  10,000 
v a r d s  o f  c lo th ,  a n d  th e  l a t t e r  t u r n s  o u t  th e  bes t  q u a l i t y  of 
w r a p p i n g  a n d  n e w s  p a p e r  B e s id e s  the  m il l ing  a n d  oil i n ­
t e r e s t s  in the  ci ty ,  w e  h a v e  f o u n d r ie s ,  p u m p  s h o p s ,  f u r n i ­
tu r e  fac to r ie s ,  boo t  a n d  s h o e  fac to r ie s ,  b l in d  a n d  w i n d o w  
c u r t a i n  fac to r ie s ,  b r e w e r i e s .  6 c . ,  6c .  T h e  m e n t io n  of  all of  
w h ic h  w o u ld  e x t e n d  th is  s k e tc h  fa r  b e y o n d  th e  l imits  d e ­
s ig n e d  for  its o c c u p a n c y .  Suffice it to  s a y .  t h a t  w i th  u p ­
w a r d s  o f  n i n e t y  d i f f e re n t  m a n u f a c t u r i n g  h o u s e s  w i th in  her  
l imits,  th e  c laim o f  Io w a  C i t y  to  f u tu r e  a n d  so l id  p r o s p e r ­
i ty  is no  idle  o n e
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B u t  t h e r e  w a s  m o re  t h a n  th e  U n i v e r s i t y  o r  m a n ­
u f a c t u r i n g  to  c o m m e n d  I o w a  C i t y  to  th e  p r o s p e c ­
tive s e t t l e r .  T h e  c h u r c h e s  a n d  h o m e s  o f  th e  A t h e n s  
of I o w a  w e r e  a l s o  w o r t h y  o f  s p e c ia l  m e n t io n  in 
H o l la n d ’s D i r e c to r y :
A m o n g  Io w a  cities, n o n e  can  p r o d u c e  finer publ ic  b u i l d ­
ings.  T h e  g r o u p  u p o n  the  U n i v e r s i t y  c a m p u s ,  c o m b in e s  at 
once,  the  so l id i ty  o f  a r c h i t e c t u r e  w h ich  c h a r a c t e r i z e d  the  
edifices e re c te d  in the  e a r ly  d a y s , ” w i th  the  a i ry  ye t  s u b ­
s ta n t i a l  w o r k m a n s h i p ,  the  p r o d u c t  o f  m o re  m o d e r n  m in d s  
T h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u rc h  a t  the  c o r n e r  of  C l in to n  a n d  
Jeffe rson  s t ree t s ,  p a t t e r n e d  a f t e r  the  go th ic  s ty le ,  is o n e  of 
the  most  e l e g a n t  c h u rc h  edifices in the  W e s t .  A n d  the  
C a th o l i c  C a t h e d r a l ,  a t  the  c o r n e r  of  Jeffe rson  a n d  L inn  
s t ree ts ,  c a p a b le  of  s e a t in g  2500  p e r s o n s ,  is s u p e r io r  to a n y  
s t r u c tu r e  of  its k ind  w es t  of  the  M iss i s s ip p i .  N o t  a lo n e  by 
its c h u r c h e s  is Io w a  C i t y  d i s t in g u i s h e d ,  for in the  e l e g a n c e  
of its p r iv a te  r e s id e n c e s  a n d  the  s u b s t a n t i a l  m a s s iv e n e s s  of 
its m a n u f a c t u r i n g  a n d  b u s in e s s  houses ,  it ev inces  the  c a ­
pac i ty  it p o s s e s s e s  for in s u r in g  for all t ime a c o n t in u a l  
p ro sp e r i ty .
T h e  c i ty  c o n t a i n e d  su c h  o r g a n i z a t i o n s  a s  the  
J o h n s o n  C o u n t y  M e d i c a l  S o c i e ty  ( o r g a n i z e d  in 
1 8 5 6 ) ,  th e  J o h n s o n  C o u n t y  A g r i c u l t u r a l  a n d  M e ­
c h a n ic a l  S o c ie ty ,  a n d  a  Y o u n g  M e n  s C h r i s t i a n  
A s s o c ia t io n .  T h e  f o u n d a t i o n  w a s  f irm ly  la id  b y  
1870 fo r  a s t a b le  b u t  s t e a d y  g r o w t h — a g r o w t h  
th a t  is re f le c te d  b y  th e  f e d e r a l  c e n s u s  fo r  e a c h  
d e c a d e  f ro m  1850  to  1960.
«
M
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F e a r P o p u l a t i o n Y e a r P o p u l a t i o n
1850 1.250 1910 10.091
1860 5.241 1920 1 1.267
1870 5 .914 1930 15.340
1880 7 .123 1940 17.182
1890 7 .016 1950 2 7 .2 1 2
1900 7 .987 1960 3 3 .443
T h e  r e c o r d  g r o w t h  o f  I o w a  C i t y  s in c e  1 9 4 0  m a y  
h e  a t t r i b u t e d  to  t w o  f a c t o r s — th e  in c lu s io n  o f  U n i ­
v e r s i t y  s t u d e n t s  in th e  f e d e r a l  c e n s u s  b e g i n n i n g  
w i t h  1 9 5 0  a n d  th e  a d d i t i o n  o f  s e v e r a l  fine i n d u s ­
t r i e s  w i t h  g o o d ,  y e a r - r o u n d  e m p l o y m e n t ,  i n c lu d in g  
O w e n s  B r u s h  ( 4 2 5 ) ,  P r o c t o r  & G a m b l e  ( 3 2 0 ) ,  
S h e l l e r  M  a n u f a c t u r i n g  ( 2 5 8 ) ,  M o o r e  B u s i n e s s  
F o r m s  ( 1 8 5 ) ,  a n d  E c o n o m y  A d v e r t i s i n g  ( 88  ).
The  first  f o u r  o f  t h e s e  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  
s in c e  th e  c lo s e  o f  W o r l d  W a r  II w h i l e  th e  las t  
n a m e d  d a t e d  i ts  b e g i n n i n g s  to  t h e  c lo s in g  y e a r s  o f  
t h e  19 th  C e n t u r y .  T h e  U n i v e r s i t y  e n r o l l m e n t  a l o n e  
h a s  i n c r e a s e d  f ro m  9 ,1 2 5  in 1950  to  1 7 ,7 5 5  in 
1966 .  T h e  p o p u l a t i o n  o f  I o w a  C i t y  w a s  4 1 .6 0 2 .
T h e  c h a n g e s  t h a t  a  c e n t u r y  h a s  w r o u g h t  in I o w a  
C i t y  h a v e  b e e n  t r e m e n d o u s .  In 1 8 5 6  I o w a  C i t y  
w e l c o m e d  th e  i ro n  h o r s e  w i t h  o p e n  a r m s ;  t o d a y  th e  
d ie se l  e n g i n e s  o f  t h e  R o c k  I s l a n d  r a i l r o a d  link 
I o w a  C i t y  w i t h  C h i c a g o  a n d  D e n v e r  a n d  p o i n t s  
b e y o n d .  In 1 8 8  1 th e  first  t e l e p h o n e s  w e r e  in s t a l l e d  
in I o w a  C i t y :  t o d a y  t h e r e  a r e  1 .460  b u s i n e s s  m a in
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l ines  a n d  1 4 ,3 0 0  r e s id e n t i a l  m a in  l ines  r e q u i r e d  to  
t a k e  c a r e  o f  th e  b u s y  c o m m u n i ty .  In 1 8 6 7  o n l y  t w o  
U n i v e r s i t y  b u i l d i n g s  s t o o d  on  th e  c a m p u s  s q u a r e ;  
t o d a y  th e  U n i v e r s i t y  c a m p u s  c o v e r s  a p p r o x i m a t e l y  
1 ,347 a c r e s  o f  g r o u n d  a n d  in c lu d e s  m o re  t h a n  6 0  
b e a u t i fu l  b u i ld in g s .  In 1867 th e  v a l u a t i o n  o f  U n i ­
v e r s i ty  a s s e t s  s t o o d  a t  $ 3 0 0 ,0 0 0 ;  t o d a y  th e  p r o p e r ­
ty  v a lu a t io n  h a s  b e e n  se t  a t  $ 1 0 7 ,3 5 0 ,0 0 0 .  In 1867  
th e r e  w e r e  n o  s e p a r a t e  c o l l e g e s  in th e  m o d e r n  
sen se ;  t o d a y  o n e  c a n  p o in t  to  ten  c o l le g e s .
T h e  a d v a n t a g e s  a f f o r d e d  b y  I o w a  C i t y  in 1967 
a r e  t r u ly  t r e m e n d o u s  w h e n  c o m p a r e d  w i th  th o s e  
o f fe red  its c i t i z e n s  a c e n t u r y  a g o .  E x c e l l e n t  p u b l ic  
a n d  p a r o c h ia l  s c h o o l s  p r e p a r e  th e  s t u d e n t  fo r  f u r ­
th e r  e d u c a t i o n a l  e f fo r t  a t  th e  u n d e r g r a d u a t e ,  g r a d ­
ua te ,  a n d  p r o f e s s i o n a l  lev e ls  a t  th e  U n i v e r s i t y  of  
Io w a .  T h e  v a r i e t y  o f  a t h l e t i c s — fo o tb a l l ,  b a s e b a l l ,  
b a s k e tb a l l ,  t r a c k ,  t e n n is ,  a n d  g o l f — p r e s e n t  a y e a r -  
r o u n d  fe s t iv a l  fo r  th e  s p o r t s  e n t h u s i a s t .  F o r  th e  
in te l l e c tu a l ly  a n d  c u l t u r a l l y  in c l in e d ,  w h o  m a y  be  
s e e k in g  s t im u la t io n  a s  w e l l  a s  r e l a x a t io n ,  th e  in v i ­
ta t io n  is o p e n  to  l e c tu re s ,  c o n c e r t s  a n d  p l a y s .
In a d d i t i o n  to  th e  a b o v e ,  it m ig h t  be  p o in t e d  o u t  
th a t  m o d e r n  h i g h w a y s  m a k e  C h i c a g o ,  S t .  L ou is ,  
O m a h a ,  a n d  M i n n e a p o l i s  e a s i e r  o f  a c c e s s  in 1967 
th a n  th e  o u t ly in g  c o m m u n i t i e s  in J o h n s o n  C o u n t y  
w e r e  a c e n t u r y  a g o .
R e l ig io n  h a s  a l w a y s  p l a y e d  a s ig n i f ic a n t  ro le  in
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t h e  s t o r y  o f  I o w a  C i t y .  T h r e e  c h u r c h e s — th e  F i r s t  
P r e s b y t e r i a n .  C o n g r e g a t i o n a l ,  a n d  S t .  M a r y ’s 
R o m a n  C a t h o l i c — still s t a n d  a s  m u te  r e m i n d e r s  o f  
th e  a b i d i n g  fa i th  o f  t h e i r  f o u n d e r s  a  c e n t u r y  a n d  
m o r e  a g o .  T o  t h e s e  m ig h t  b e  a d d e d  s o m e  t h i r t y  
c h u r c h e s  in I o w a  C i t y  a n d  C o r a lv i l l e ,  m a n y  h a v ­
ing  b u i l t  n e w  h o m e s  s in c e  th e  c lo s e  o f  W o r l d  W a r  
II. F r o m  a  h a n d f u l  o f  m e m b e r s  in 1839 ,  th e  F i r s t  
M e t h o d i s t  C h u r c h  h a s  g r o w n  to  2 ,3 0 0  in 1967 .
The  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  o f  I o w a  h a s  l ived  
a n d  g r o w n  w i t h  I o w a  C i t y  a n d  th e  U n i v e r s i t y  
s in c e  i ts  f o u n d i n g  in 1 8 5 7 .  It im s  r e c o r d e d  th e  
h i s t o r y  o f  t h e  H a w k e y e  S t a t e  in all  i ts  v a r i e d  
f a c e t s  in a l m o s t  2 5 0  b o o k s  a n d  b o u n d  v o l u m e s  o f  
i ts  p e r i o d i c a l s .  It h a s  b e e n  g u i d e d  t h r o u g h  110 
v e a r s  o f  i ts a c t i v i t i e s  b v  a  B o a r d  o f  C u r a t o r s ,  a 
d e d i c a t e d  g r o u p  o f  m e n  a n d  w o m e n  w h o  h a v e  
g iv e n  f r e e l y  o f  t h e i r  t im e  a n d  t a l e n t s ,  to  f u r t h e r  
i ts w o r k .  I he  m e m b e r s h i p  o f  t h e  B o a r d  o f  C u r ­
a t o r s  h a s  i n c l u d e d  s u c h  n o t a b l e  I o w a n s  a s  J a m e s  
W .  G r i m e s  a n d  S a m u e l  J o r d a n  K i r k w o o d ,  W i l  
l iam  B o y d  A l l i s o n ,  a n d  J a m e s  ( T a m a  J im )  W T s o n ,  
J o s ia h  B. G r i n n e l l ,  a n d  s c o r e s  o f  o t h e r s .  It is to  
h o n o r  t w o  c u r a t o r s — W i l l i a m  R. H a r t  a n d  I n g a l l s  
S w i s h e r — b o t h  lo n g  a n d  u s e fu l  r e s i d e n t s  o f  I o w a  
C i t y  a n d  b o th  f a i th f u l  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d ,  t h a t  
th is  i s s u e  o f  T h e  P a l im p s e s t  is d e d i c a t e d .
W illiam  J. P e t e r s e n
